











































平成 15年度 21，400 6，420 27，820 
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1イ~ノ仁P、 計 36，600 10，980 47，580 
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下組織などに分化するO 体節は、胎児の尾側にある未分節中月五葉(presomit i c 
mesoderm)が一定周期で左右 1対ずつくびれ切れることによって形成される O
マウスの場合はきっかり 2時間席期で体節が形成されるが、この過程で塩基性
領域・ヘリックス・ループ0 ・ヘリックス (basicregion hel ix-loop-hel ix， bHLH) 
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dp(t)/dtニ am(t -T p)-b p ( t) 
dm( t) / d tご k/[ 1 + {p (t -T m)}二//P02] 一 cm(t) 
p(t) : the quantity of Hes7 protein at time t 
m( t) : the quanti ty of Hθ57 mRNA at time t 
このモデルで、は Hes7蛋白の不安定性(係数 b) が必須である。正常な討es7の
半減期は約 20 分であるが、 30 分にすると 3~4 回オシレーションした後、発
現レベルは定常状態になりオシレーションしなくなることがモデルから予想さ
れた(図 3)0 これを実験的に確かめるために、正常な Hes7の代わりに半減期
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図3 恥 s7の発現のシミュレーション。正常な Hes7の半減期は約 20分である






















らの機能を明らかにしていく必要がある o 2 S寺問時計の遺伝子ネットワークが
明らかになれば、発生現象の全体像の理解につながると期待される。
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